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1 Le  Château  Dubuc,  habitation-sucrerie  du  XVIIIe s.,  dénommée  également  habitation
La Caravelle, classé Monument Historique et propriété du Parc Naturel de Martinique,
bénéficie   depuis   10 ans   d’un   vaste   programme   de   restauration.   Intégrée   à   cette





réalisé  en 1770  offre  un  relevé  contemporain  de  l’habitation.  La  particularité  ici,  est






3 Après  avoir  dévié  une  ancienne  ravine  par  un  système  de  canaux  maçonnés,   trois
bâtiments   en   bois   sur   solins   sont   implantés   sur   différentes   terrasses.   Si   les
caractéristiques  des  sols  évoquent  des bâtiments agraires,  comme  des  étables  ou  des
cases à bagasse, le mobilier céramique suggère davantage un espace d’habitat réservé à
une classe sociale privilégiée.
4 Par   la   suite,   et   très  probablement   après 1765-1770,   ce   secteur  de   l’habitation   est
intégralement   remodelé  pour  édifier  un  vaste  ensemble  de   stockage.  Les  premiers
bâtiments   sont   ainsi   arasés,   remblayés   et   remplacés  par  quatre  paliers   successifs
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accueillant   trois   grands   entrepôts   et   des   jardins   vivriers.   Dans   ce   programme
architectural,   la  priorité   reste   l’évacuation  de   l’eau  de  pluie   afin  de  protéger  de
l’humidité l’intérieur des entrepôts. De nombreuses chantepleures réservées dans les
maçonneries  avals  des  terrasses  drainent   les  eaux  vers  deux  galeries  caniveaux  qui
ceinturent l’amont des bâtiments.
5 Ce  réseau  hydraulique  a  aussi  comme   intérêt  archéologique  de  piéger  quantité  de
mobilier.  Si   les  niveaux  de   sols  conservés   se   révèlent  en  effet  pauvres  en   indices
matériels,   les   structures   drainantes   recèlent   de   nombreux   artefacts   de   la   vie
quotidienne :  vaisselles  communes  et   importées,  résidus  de   la   fabrication  du  sucre,
outils   agricoles   et  probables   colliers  de   servitude,   témoins   concrets  d’une   société
esclavagiste.





uniquement  par  leurs  négatifs  dans  les  maçonneries.  Si  les  bâtiments  profitent  ainsi
d’une  excellente  ventilation,   ils  se  révèlent  toutefois  peu  accessibles.  La  circulation
entre eux se limite à l’axe médian nord-sud, au moyen de quatre portes s’ouvrant sur
les  deux  allées  pavées  centrales.  Ces  dernières  permettent  également  d’évacuer   les
eaux pluviales des toitures par un léger fil d’eau.
7 Enfin,  si  les  bâtiments  sont  identiques  en  plan  et  en  superficie,  quelques  différences
sont à noter. Les bâtiments B et C possèdent, à l’exclusion de tout autre aménagement,
une  galerie  de  circulation   intérieure  pavée  en U,  des  négatifs  de  poteaux   installés
suivant un axe central sont visibles dans le bâtiment A, et quatre baies du bâtiment B
sont aveugles.
8 L’absence  de  résidu  de  céramique  sucrière  et  de  canalisation   liée  à   la  présence  de









sont  ceinturés  par  des  murets  de  1,50 m  de  haut.  Une  petite  porte  piétonne  avec
perron, permet d’y accéder par le haut du terrain. Un escalier est également aménagé
entre les terrasses. Des structures excavées, associées à des platebandes et des trous de
plantations,  comme   la  nature  des  remblais,   indiquent  une  utilisation  comme   jardin
vivrier ou d’ornement.




fermées  de   l’extérieur  et  des  ouvertures  minimalistes  en  chicane.  Si   la  construction
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12 Cette   opération   aura   permis   de   modifier   complètement   la   vision,   l’aspect   et
l’identification   de   ce   secteur   de   l’habitation.   Les   études   de   mobilier   apportent
également d’abondantes données sur la vie quotidienne de l’habitation. Elles renvoient
de  manière   très  évidente  au  mode  de   consommation  des  élites  et   illustrent aussi
largement la vie quotidienne des esclaves.
 
Fig. 1 – Vue générale de la fouille
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